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U članku se analizira utjecaj abruceško-moliškoga dijalekta na 
moliškohrvatski fonetski i fonološki sustav, a radi usporedbe 
navode se i likovi iz standardnoga talijanskoga jezika. Utvrđeno je 
da su brojne riječi iz abruceško-moliškoga dijalekta ušle u 
moliškohrvatski, a glasovne promjene koje se u njima uočavaju vrlo 
se često događaju i u izvornim hrvatskim riječima.      
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1. Uvod 
Moliškohrvatski idiom štokavsko-ikavskoga je tipa, s ponešto čakavskih 
primjesa. Danas se govori u trima mjestima talijanske pokrajine Molise: 
Mundimitar (tal. Montemitro), Kruč (tal. Acquaviva Collecroce) i Stifilič ili Filič (tal. 
San Felice del Molise).1 Bježeći pred Turcima, Moliški su se Hrvati prije više od pet 
                                                                 
1 Nekoć je moliškohrvatski bio znatno rašireniji te se govorio i u drugim mjestima pokrajine 
Molise: Tavena (mol.hrv. Tavela), Palata, Mafalda (koja se do 1903. zvala Ripalta sul 
Trigno; zato je moliškohrv. naziv Ripalta), San Giacomo degli Schiavoni (mol.hrv. 
Stijakov), Montelongo, San Biase, Castel Frentano, Collerotondo. Muljačić (2005: 190–
193) spominje i mjesta Castelmauro i Petacciato. Isti autor navodi i nekoliko hrvatskih 
naseobina u drugim pokrajinama: Casacanditella, Mozzagrogna, Schiavi di Abruzzo (u 
pokrajini Abruzzo); Ginestra (u pokrajini Basilicata); Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo 
della Daunia, Lesina, Peschici i San Vito dei Normanni (u pokrajini Puglia); Fontechiari, 
Ginestra degli Schiavoni, Liberi, Schiava, Villanova del Battisti, a možda i Ariano Irpino i 
Sant’Arcangelo Trimonte (u pokrajini Campania). O hrvatskoj jezičnoj manjini u Moliseu 
usp. i Toso 2008: 153–155.   
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stoljeća otisnuli od matične zemlje, ‘z one bane mora (‘s one strane mora’), iz 
područja između Cetine i Neretve. Prema usmenoj predaji bilo je to jednoga 
svibanjskoga petka, kad su s kipom sv. Lucije prešli Jadransko more. Jedan od 
dokaza o doseljenju Hrvata jest latinski natpis na arhitravu portala crkve Santa 
Maria la Nova u Palati, koji svjedoči o tome da se puk koji je došao iz Dalmacije 
naselio u Palati te je 1531. godine izgradio navedenu crkvu.2 
Riječ je o vrlo staroj dijaspori koju se može odrediti kao etnolingvističku 
manjinu (Perinić 2006). Status jezične manjine u Italiji stekla je 1999. godine, kada 
je donesen zakon o zaštiti jezičnih manjina.3 U UNESCO-voj crvenoj knjizi 
ugroženih jezika moliškohrvatski (Molise Croatian) nalazimo u skupini ozbiljno 
ugroženih („seriously endangered“) europskih jezika, u koju je uvršten kao „a 
diaspora dialect of Croatian/South Slavonic/Indo-European“.4 Govornici 
moliškohrvatskoga za sebe kažu da govore na našo.5 
Ustanovljeno je da postoje bliske veze između moliškohrvatskoga 
temeljnoga rječnika i govora mjesta Sumartina na Braču, Sućurja na Hvaru i 
Račišća na Korčuli, u koja se stanovništvo iz biokovsko-neretvanskoga područja 
doselilo približno u isto vrijeme kada i u Molise. Jednako tako ustanovljena je veza 
i s govorima jugozapadne Istre, kamo se doselilo stanovništvo iz istoga područja 
(usp. Sujoldžić et al. 1987: 132; Šimunović 2011: 194).6 Moliškohrvatski dijalekt 
razvijao se odvojen od ostalih hrvatskih govora, a okružen talijanskim govorima. 
Predio Molisea na kojemu danas žive potomci doseljenih Hrvata nalazi se u 
provinciji Campobasso, svega nekoliko kilometara od granice s pokrajinom 
Abruzzo. U dugotrajnu dodiru s talijanskim govorima, poglavito moliškim i 
                                                                 
2 Latinski natpis glasi: „Hoc primum Dalmatiae gentes incoluere castrum ac a fundamentis 
erexere templum anno MDXXXI“. 
3 Riječ je o zakonu br. 482 od 15. prosinca 1999., naslovljenu Norme in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche storiche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, br. 
297), gdje je u članku 2 navedeno: „la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle 
popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti 
il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo“.  
4 UNESCO Red Book on Endangered Languages: Europe, URL: <http://www.helsinki.fi 
/~tasalmin/europe_report.html>. 
5  Danas uobičajen naziv moliškohrvatski (tal. croato molisano) odgovara 
povijesnojezičnoj stvarnosti i precizniji je od naziva slavomolisano, kao i od slavisano. 
6 Moliškohrvatski je štakavski kao i govori u jugozapadnoj Istri, što Lisac objašnjava time 
što su govornici obaju idioma migrirali iz zaleđa Makarskoga primorja – područja 
nekadašnjega biokovsko-cetinskoga dijalekta (usp. Lisac 2003: 61 i 2009: 62). 
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abruceškim, a u novije vrijeme i sa standardnim talijanskim, moliški je hrvatski 
doživio znatne promjene na svim jezičnim razinama. 
Neke od moliškohrvatskih fonoloških osobitosti možemo pripisati 
dodirima s talijanskim dijalektima toga područja, tj. s moliškim i abruceškim. 
Budući da se moliški talijanski dijalekt suštinski ne razlikuje od abruceškoga, često 
se navodi da ih se zbog toga može nazivati abruceško-moliškim.7 Abruceško-
moliški dijalekt spada u podskupinu južnih dijalekata unutar skupine dijalekata 
središnje i južne Italije.8 
Cilj je ovoga rada analizirati utjecaj moliških i abruceških dijalekata na 
fonetski i fonološki sustav moliškohrvatskoga idioma, koji se u pravilu ogleda i u 
grafiji. Kao korpus poslužit će nam riječi zabilježene u rječnicima 
mundimitarskoga i kručkoga govora (Piccoli/Sammartino 2000, Breu/Piccoli 
2000)9 i napisi iz časopisa Riča živa (RŽ).10 Abruceške i moliške leksičke predloške 
navodit ćemo iz Dizionario abruzzese e molisano Ernesta Giammarca (ako su u 
njemu zabilježeni. Radi usporedbe, navodit ćemo i likove iz standardnoga 
talijanskog jezika. 
2. Promjene suglasničkih skupina s nazalom 
2.1. Prijelaz nk > ng     
Jedna od najuočljivijih osobina južnotalijanskih govora jest sonorizacija 
bezvučnih suglasnika u postnazalnome položaju. U abruceškim i moliškim 
govorima u suglasničkoj skupini nk dolazi do sonorizacije k u g.  
                                                                 
7 Prenosimo iz enciklopedije Treccani (ET): „Il molisano non ha fondamentalmente 
caratteri distinti rispetto all’abruzzese, per cui è più proprio parlare di un dialetto 
abruzzese-molisano.“  
8  Po Pellegrinijevoj klasifikaciji area meridionale dei dialetti centro-meridionali (Pellegrini 
1977). Usp. i Grassi/Sobrero/Telmon 1997, Loporcaro 2009. 
9   Iz navedenih rječnika prenosimo i izgovor. Riječi iz mundimitarskoga govora označili smo 
slovom M, a one iz kručkoga slovom K. 
10 Časopis Riča živa / Parola viva. Džurnal do Kroati iz Moliza / Periodico dei Croati del 
Molise (Mundimitar/Montemitro: Fondazione “Agostina Piccoli”) objavljuje se od 2002. 
godine. Kako je dvojezičan, uz preuzete moliškohrvatske navode prenosit ćemo i 
talijanski prijevod. 
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2.1.1. Prijelaz nk > ng uočavamo u riječima koje su preuzete u 
moliškohrvatski:11 
mol.hrv. mangamenatK [maŋga´menat] 'pogreška, grijeh', Giamm. mangamendə 
(tal. mancamento 'pomanjkanje, nedostatak, mana') 
mol.hrv. ingutanM [ȉngutan] 'nakovanj', Giamm. ngútənə (tal. incudine) 
mol.hrv. kangarM/K [kȁngar]M ['kaŋgar]K 'rak (bolest)', Giamm. cànghərə, càngarə 
(tal. cancro)  
mol.hrv. dungaK ['duŋga] 'dakle', Giamm. dunghə (tal. dunque)  
mol.hrv. fjangaM/K [fjȃnga]M ['fja:ŋga]K 'slabina, bok', Giamm. fianghə (tal. fianco)  
mol.hrv. mangatM/K [màngȁt]M nesvrš. [ma´ŋgat]K svrš./nesvrš. 'manjkati, 
nedostajati',12 Giamm. mangà (tal. mancare) 
mol.hrv. mangivatM [mangìvȁt]M nesvrš.  
mol.hrv. ngartatK [ŋga´rtat] svrš. 'zamotati u papir', Giamm. ngartá (tal. 
incartare) 
mol.hrv. ngartivatK [ŋgarti´vat] nesvrš. 'zamotavati u papir'. 
2.1.2. Do postnazalne sonorizacije nk > ng dolazi i u izvornim hrvatskim 
leksemima: 
mol.hrv. dvangeM/K [dvȃnge]M ['dwa:ŋge]K 'bisage; muda' (ARj dvanke, dvanjke 
'bisage')  
mol.hrv. zelengaM/K [zèlȇnga]M [ze´le:ŋga]K 'kruška (vrsta)'13 (usp. hrv. ARj zelenka 
'vrsta grožđa i smokava zelenkaste boje') 
mol.hrv. ušenga M/K [ùšȇnga]M ['uʃe:nga]K 'uš' (hrv. dijal. ušenka) 
mol.hrv. tangM/K [tȁng]M [taŋg]K neodr. 'tanak' 
mol.hrv. tangiM/K [tȃngi]M [ta´ŋgi]K odr. 'tanki'  
mol.hrv. tangoM [tȃngo] pril. 'tanko'. 
                                                                 
11 Iz časopisa Riča živa prenosimo primjer u kojemu je talijanska riječ concorso realizirana 
s prijelazom nk > ng: Tege premjane na tercu edicijunu kongorsa (tal. I lavori premiati 
nella terza edizione del concorso). 
12 U ovome radu kao zasebne primjere prenosimo vidske likove glagola onako kako su 
zapisani u mundimitarskome odnosno kručkome rječniku. 
13 Za Kruč je zabilježena i inačica zelenka [ze´le:ŋka]. 
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Navedeni nominativ neodređenoga oblika pridjeva 'tanak' u 
moliškohrvatskome nema nepostojanoga a. Oblik tang nastao je postnazalnom 
sonorizacijom skupine nk (> ng) češćega alomorfa /tank/.  
2.2. Prijelaz nč > n 
2.2.1. U moliškohrvatskome susrećemo posuđenice iz moliških i 
abruceških govora koje pokazuju da je u tim govorima došlo do postnazalne 
sonorizacije palatala č > : 
mol.hrv. dinundžatK [dinu´ndʒat] svrš. 'prijaviti, potkazati', Giamm. dənungià (tal. 
denunciare) 
mol.hrv. dinundživatK [dinundʒi´vat] nesvrš.  
mol.hrv. provindžaK [pro´vi:ndʒa]14 'pokrajina, provincija' (tal. provincia) 
mol.hrv. kondžert15 'koncert', Giamm. cungïertə (tal. concerto) 
mol.hrv. undžaM [ûna] 'unca, mjera za težinu', Giamm. òngə, ungə (tal. oncia) 
mol.hrv. gandžK [gandʒ] 'klin, kuka', Giamm. γangə (tal. gancio) 
mol.hrv. frandžezK [fran'dʒe:z] 'francuski', Giamm. frangésə (tal. francese) 
mol.hrv. mandžinK [ma´ndʒi:n] 'ljevoruk; lijevi', Giamm. manginə (tal. mancino). 
2.2.2. Do iste promjene dolazi i u dvije hrvatske riječi kojima osnova 
završava na n, a tvorene su sufiksom -čič i -čina:  
mol.hrv. zvondžičM [zvònǯič] 'zvončić' (hrv. zvončić) 
mol.hrv. gujendžinaM/K [gujènǯina]M, [guje´ndʒina]K 'kišna glista, gujavica'. 
U moliškohrvatskome postoji riječ gujina ('trbušna glista, trakavica'), koja 
je dala derivacijsku osnovu za tvorbu imenice gujendžina, uz dodatak 
augmentativnoga i pejorativnoga sufiksa -čina, koji se u moliškohrvatskome 
pojavljuje i u drugim riječima (npr. zmijerčinaM [zmijèrčina] 'zmijurina'; 




                                                                 
14 Rječnik Dialettando ima oblike u kojima je n u moliškome (prevìnge), u abruceškome 
(provinge, uz province), u govoru Puglie (provinge). 
15 Primjer iz RŽ: kondžert do muzike klasike (tal. concerto di musica classica). 
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2.3. Prijelaz nc > nʒ 
U moliškohrvatskome uočavamo postnazalnu sonorizaciju kojom se 
suglasnički slijed nc mijenja u nʒ kako u posuđenicama iz talijanskog abruceško-
moliškoga dijalekta, tako i u hrvatskim riječima.16  
2.3.1. Navodimo nekoliko moliškohrvatskih talijanizama: 
mol.hrv. uzandzaM/K [ùzȃnʒa]M [uˊza:ndza]K 'običaj', Giamm. usanʒə (tal. usanza) 
mol.hrv. pačendzjaM [pàčȇnʒja] pačendzaK [paˊt∫e:ndza] 'strpljenje', Giamm. 
pacíənʒə, pacénʒa, pacènʒïa, pacénʒïə (tal. pazienza) 
mol.hrv. imbortandza17 'važnost' (tal. importanza) 
mol.hrv. pindzaK ['pindza] 'kliješta' (tal. pinza)  
mol.hrv. kandzunaM/K [kànʒȗna]M [kaˊndzu:na]K 'pjesma', Giamm. canʒónə, 
canʒòu̯nə (tal. canzone) 
mol.hrv. minorandza 'manjina' (tal. minoranza).18 
2.3.2. Istu promjenu nalazimo u hrvatskim leksemima:  
mol.hrv. sundzeM [sȗnʒe], sundzaK [suˊndza] 'sunce' (hrv. sunce) 
mol.hrv. kondzeM [kȏnʒe], kondzaK [ko:ˊndza]19 'konac' (hrv. konac) 
mol.hrv. kondzičM [kònʒȉč] 'končić' (hrv. končić)  
mol.hrv. rizandzeM [rizánʒe], rizandzeK [riza:ˊndze] 'rezanci' (hrv. dijal. rizanci) 
mol.hrv. žumandzeM [žumánʒe] 'žumanjak, žumance' (hrv. žumance) 
mol.hrv. gumandzeM [gùmȃnʒe/gumánʒe] 'groblje' (hrv. gumance, dem. od 
gumno). 
U osnovi mundimitarske riječi gumandze prepoznajemo leksem gumno 
(var. guvno, lik koji postoji i u moliškohrvatskome). Riječ gumandze nastala je 
elipsom, odnosno metonimijskom promjenom značenja od toponima Brdo do 
Gumandzi jer se to brdo nalazi pokraj mundimitarskoga groblja. Kao deonim, 
                                                                 
16 Osim u južnoj Italiji, sonorizacija nc > nʒ postoji na području Grčke, Albanije i Makedonije 
(Lisac 2008).  
17 Primjer iz RŽ: Sekolike su sotolineal imbortandzu do ovihi ingondri (tal. È stata da tutti 
sottolineata l’importanza di questi incontri). 
18 Primjer iz RŽ: kano minorandza linguistika (tal. come minoranza linguistica). 
19 Moliškohrvatski oblik kondze tvoren je prema oblicima s alomorfom bez 
nepostojanoga a (hrv. nom. konac, gen. konca). 
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gumandze je dobilo općenito značenje 'groblje'. Slijed nʒ sadržava i toponim 
Fundzumela [Funʒùmela] 'zdenac i predio općine Mundimitar'.   
2.3.3. Konsonantsku skupinu nd nastalu sonorizacijom od nt nalazimo i u 
moliškohrvatskome lindzun [liˊndzu:n]K, [lìnʒȗn]M 'plahta'.20 Rešetar je početkom 
20. st. zabilježio likove lèncūn i lìndzūn. Naveo je abruceško-moliške likove 
lenżole, lenżule, uz objašnjenje da je u moliškohrvatskome došlo do zamjene 
sufiksa (Rešetar 1997: 252). No, za razliku od abruceških i moliških govora (usp. 
Giamm. linʒólo, linʒiólə, linʒórə, lənʒṷólə, lenʒóru), u primorskim govorima u 
Hrvatskoj likovi na -un obilno su zastupljeni. Primjerice, u govoru Korčule lencũn, 
a u sjevernočakavskim govorima lìncūn (Skok II, 304), a još u vrijeme kad su 
moliški Hrvati napustili domovinu na istočnoj obali Jadrana, Marulić piše lancun,21 
lik koji je i danas najčešći u srednjoj Dalmaciji.22 Stoga zaključujemo da je 
moliškohrvatski oblik kao nesonoriziran donesen iz matične zemlje ‘z one bane 
mora, te se u novoj domovini sonorizirao pod utjecajem okolnih talijanskih 
dijalekata. 
2.4. Prijelaz nt > nd 
2.4.1. Za razliku od standardnoga talijanskoga jezika, u abruceško-
moliškome dijalektu bezvučni se suglasnici t, p i f ozvučuju kad se nađu iza m i n 
(usp. Giammarco 1960: 45). Posuđenice iz tih govora brojne su u 
moliškohrvatskome. Postnazalna sonorizacija t > d vrlo je česta u konsonantskoj 
skupini nt, koja prelazi u nd. Primjerice, već u samome imenu mjesta Mundimitar, 
moliškohrvatskome ekvivalentu službenoga talijanskoga imena Montemitro, 
uočavamo prijelaz nt > nd. Jednako tako i u imenu drugoga moliškoga gradića, 
Mundinegar (tal. Montenero di Bisaccia). Brojni su primjeri riječi u kojima se 
ozvučuje dental u izvornoj latinskoj suglasničkoj skupini nt, koja se čuva u 
standardnome talijanskome jeziku:  
mol.hrv. ndendzijunaK [ndendziˊju:na] 'namjera', Giamm. ndenʒïónə (tal. 
intenzione) 
mol.hrv. prond23 'spreman', Giamm. prondə (tal. pronto)    
                                                                 
20 Primjer iz rječnika Kruča (s.v. dudzina 'tucet'): na dudzina lindzuni 'dvanaest plahta'.  
21 Marko Marulić, Svarh muke Isukarstove, st. 673–674: Zaviv ga u lancun bil, za veliku 
milost, / u grob ga položil Osip, svih grihov prost. 
22 Likovi lincun, lencun, lancun potječu od lat. linteum 'platno' (izvedenica od linum 'lan'). 
Deminutivni oblik linteŏlu(m) nastavlja se u talijanskome lenzuolo i u gore navedenim 
abruceškim i moliškim likovima. 
23 Primjer iz RŽ: Večeru do Vijilje je bilo sve prond (tal. La sera della Vigilia era tutto pronto). 
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mol.hrv. tendatM/K [tèndȁt]M [teˊndat]K svrš. 'pokušati, iskušati; opipati, 
popipati',24 (tal. tentare)  
mol.hrv. tendivatM/K [tendìvȁt]M [tendiˊvat]K nesvrš. 'pokušavati, iskušavati; 
opipavati, pipati'  
mol.hrv. korèndaK [ko'rεnda] 'električna struja', Giamm. currèndə (tal. corrente) 
mol.hrv. dendištK [den'diʃt] 'zubar', Giamm. dəndéštə (tal. dentista) 
mol.hrv. vulendaM [vulèndȃ] 'volja, želja', Giamm. vulundà (tal. volontà) 
mol.hrv. džuvenduM [uvèndȗ], džuvinduK [duvinˊdu] 'mladež', Giamm. 
ggiuvindù (tal. gioventù) 
mol.hrv. galandominM/K [galàndomin]M [galaˊndomin]K 'pravi gospodin, odličnik', 
Giamm. galandòmə, γalandómə, γalandu̯ómənə (tal. galantuomo) 
mol.hrv. imbortand25 'važan' (tal. importante)  
mol.hrv. presidend26 'predsjednik' (tal. presidente)    
mol.hrv. veramend27 'uistinu, doista' (tal. veramente). 
2.4.2. Osim u posuđenicama, prijelaz nt > nd uočavamo u 
moliškohrvatskome prilogu undraK ['u:ndra] 'unutra',28 u kojemu je ispadanjem 
vokala u slijedu nut nastala skupina nt, koja je potom prešla u nd (nut > nt > nd): 
unutra > *untra > undra. Isti suglasnički slijed, ndr (< ntr), nalazimo u 
posuđenicama iz moliških i abruceških govora: 
mol.hrv. kundraK [k'u:ndra] 'protiv', Giamm. còndrə, cundrə (tal. contro) 
mol.hrv. kundradaM [kùndrȃda] 'predio', Giamm. cundratə, cundrèdə (tal. 
contrada). 
2.4.3. Vrlo čestu odliku hrvatskoga jezika, razrješivanje završnih 
suglasničkih skupina ubacivanjem nepostojanoga a, uočavamo u 
moliškohrvatskoj riječi parenatM/K [pàrenat]M [paˊrenat]K (tal. parente 'rođak'). 
                                                                 
24 Usp. Giamm. téndazïónə (tal. tentazione). 
25 Primjer iz RŽ: Jena delegacijuna parlamendara iz Kroacje je činila nu imbortandu vizitu 
našimi gradi (tal. Una delegazione parlamentare croata ha fatto un’importante visita ai 
nostri paesi).  
26 Primjer iz RŽ: presidend Ufiča za minorandze u Parlamend (tal. presidente del 
Dipartimento per le minoranze in Parlamento).  
27 Primjer iz RŽ: Ma oni ke je veramend autor do ovoga prlja je Alfredo Ricci (tal. Ma colui 
che è veramente l'autore di questo "prlj" è Alfredo Ricci).  
28 Ovaj je lik iz kručkoga govora, u kojemu postoje i inačice unutra [uˊnu:tra], utra [u:ˊtra]. 
Mundimitarski je oblik unutra. 
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Upravo zbog nepostojanoga a ta imenica završava suglasnikom t, za razliku od 
oblika parend, koji navodi u svojemu rječniku Giammarco za abruceške i moliške 
talijanske govore.29 U moliškohrvatskome u padežima u kojima nema 
nepostojanoga a nalazimo oblike sa suglasničkom skupinom nd: nasuprot 
nominativu parenat genitivni je oblik parendaM/K [pàrȇnda]M [paˊre:nda]K.30 
Jednaku alternaciju alomorfa vidimo u brojnim drugim primjerima: 
mol.hrv. teštamenatM/K [teštàmenat]M,  gen. [teštàmȇnda]M; [teʃtaˊmenat]K,  gen. 
teštamenta [teʃtaˊme:nda]K 'oporuka', Giamm. təštamìəndə, təštamèndə (tal. 
testamento) 
mol.hrv. kunatM [kȕnat], gen. [kȗnda] 'račun', Giamm. cóndə, cundə (tal. conto) 
mol.hrv. parlamenatK [parlaˊmenat], gen. parlamenda [parlaˊme:nda] 'parlament, 
rasprava', Giamm. parlamèndə 'rasprava'31 (tal. parlamento). 
Imenica ženskoga roda pundaM/K [pȗnda]M, ['pu:nda]K 'vršak, šiljak' 
homonim je genitivnomu obliku imenice muškoga roda punatM/K [pȕnat]M, 
['punat]K 'točka, mjesto, bod'. U Giammarcovu rječniku oblik pundə u ženskome 
rodu znači 'vršak', a u muškome rodu 'točka'. Odgovarajući su oblici u 
talijanskome punta i punto.  
2.5. Prijelaz mp > mb 
Ilustrirajući promjenu nt > nd naveli smo primjer imbortand (tal. 
importante), u kojemu uočavamo i prijelaz mp > mb. Naime, u abruceškim i 
moliškim govorima u skupini mp dolazi do postnazalne sonorizacije, kao 
primjerice u obliku cumbrà (tal. comprare 'kupiti'), koji navodi Giammarco. I u 
moliškohrvatskome nalazimo riječi s promjenom mp > mb, preuzete iz okolnih 
talijanskih dijalekata: mol.hrv. kumbanjijaM/K [kumbàńija]M [kumbaˊɲija]K 
'društvo',32 Giamm. cumbagnïé (tal. compagnia) 
                                                                 
29 U moliškohrvatskome postoji, s drugim značenjem, također parend (gen. parenda) 'otac 
jednoga supružnika roditeljima drugoga, prijatelj'.  
30 U vezi s alternacijom alomorfa parenat/parend Breu (1998: 341) objašnjava da je riječ o 
djelovanju analogije. Analizirajući mundimitarski govor Menac-Mihalić i Sammartino 
(2003: 42) primjećuju da su rijetki slučajevi kada se ne umeće nepostojano a, poput 
njurand (tal. ignorante). Taj oblik odgovara abruceško-moliškomu gnurandə, a u 
mundimitarskome postoji i inačica njuranat, gen. njuranda.  
31 Giammarco navodi kao prvo značenje riječi parlamèndə 'zaruke, prosidba; sastanak 
rodbine mladenaca radi dogovora o vjenčanju i piru', a zatim 'rasprava'. Navodi i likove 
bez postnazalne sonorizacije nt > nd: parlamentu, parlamintu 'govor'. 
32 Za usporedbu navodimo čakavski lik kumpańȉja (Šimunović 2006: 225). 
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mol.hrv. lambaK ['la:mba] 'svjetiljka, lampa', Giamm. lambə, lamba (tal. lampa) 
mol.hrv. kambisandM [kambisȁnd] 'groblje', Giamm. kambəsandə, kambisandə 
(tal. camposanto) 
mol.hrv. mbičM [mbȉč] 'teškoća, problem', Giamm. mbéccə, mbiccə (tal. impiccio) 
mol.hrv. (se) mbičatM [(se) mbìčȁt] svrš. 'zaplesti, zamrsiti', povr. 'uplesti se', 
mbičatK [mbiˊtʃat] 'ispriječiti, zasmetati; zaplesti, zamrsiti', Giamm. mbəccïà, 
mbiccià (tal. impicciare; impicciarsi) 
mol.hrv. (se) mbičivatM [(se) mbìčìvȁt] nesvrš. 'zaplitati, mrsiti', povr. 'uplitati se', 
mbičivatK [mbitʃˊivat] 'ispriječiti, zasmetati; zaplesti, zamrsiti' 
mol.hrv. mbaštatM [mbàštȁt] svrš. 'smiješati', Giamm. mbaštà  (tal. impastare) 
mol.hrv. mbaštivatM [mbaštìvȁt] nesvrš. 'miješati'.33  
Promjenu mp > mb prepoznajemo u toponimima KambovašM [Kambòȁš] 
(službeno talijansko ime glavnoga grada pokrajine Molise jest Campobasso)34 i 
Kambomarin (talijansko je ime toga mjesta Campomarino). 
Postnazalnu sonorizaciju p > b uočavamo posebice u skupini mbl, koja 
nastaje od mpl, npr. u abruceško-moliškome glagolu cumblì (Giamm.), koja 
odgovara talijanskome compìre i cómpiere ('završiti, dovršiti¸izvršiti; ispuniti'), a 
potječe od vulg. lat. *complire i *complĕre (< kl. lat. complīre 'napuniti, dovršiti'). 
Skupinu mbl nalazimo u moliškohrvatskim riječima kumbletat35 'upotpuniti' i 
kumblimendeM [kumblìmȇnde] 'kolači koji se darivaju rođacima i prijateljima 
prigodom vjenčanja', kumblumjendK [kumblu'mjend] 'slatkiš koji biva ponuđen na 
proslavama' (usp. tal. complimento). 
Postnazalna sonorizacija dovela je također do prijelaza mpr > mbr u 
abruceško-moliškome dijalektu, npr. u riječi mbrəssionə (Giamm.) 'utisak, dojam' 
(tal. impressione). U moliškohrvatskome nalazimo posuđenicu mbresijuna.36 
Preuzimanje riječi s inicijalnom suglasničkom skupinom mb predstavlja inovaciju 
u moliškohrvatskome fonološkom sustavu. 
 
                                                                 
33 U mundimitarskome sinonim je misit [mìsȉt] 'mijesiti', glagol koji je naveden u tome 
značenju i u kručkome govoru, [miˊsit]. 
34 U Giammarcovu rječniku nalazimo da se stanovnik Campobassa naziva cambašcianə. 
35 Primjer iz RŽ: Su kumbletal ovu lipu skuadru (tal. Hanno completato questo illustre 
schieramento). 
36 Primjer iz RŽ: Su ponil njihove mbresijune oš njihove rikorde u Zagreb (tal. Hanno portato 
le loro impressioni e i loro ricordi a Zagabria). 
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2.6. Prijelaz nf > mb 
Suglasnički slijed mb, koji je vrlo čest u moliškohrvatskome, potječe i od 
latinske skupine nf, koja doživljava spomenutu promjenu u moliškim i abruceškim 
talijanskim govorima. U standardnome talijanskome jeziku skupina nf nije 
promijenjena pa talijanskome infilare odgovaraju abruceško-moliški likovi koji 
počinju suglasničkom skupinom mb, kao i prilagođenica koju nalazimo u 
moliškohrvatskome: 
mol.hrv. mbilatM/K [mbìlȁt]M [mbiˊlat]K svrš. 'nanizati', Giamm. mbəlà, mbilà (tal. 
infilare) 
mol.hrv. mbilivatM/K [mbìlìvȁt]M [mbiliˊvat]K nesvrš. 'nizati'. 
Istu promjenu prepoznajemo i u sljedećim riječima: 
mol.hrv. (se) mburmatM [(se) mbùrmȁt] svrš. (povr.) 'obavijestiti (se)'; mburmatK 
[mbuˊrmat] svrš. 'obavijestiti', Giamm. mburmà (tal. informare)  
mol.hrv. (se) mburmivatM [(se) mburmìvȁt]; mburmivatK [mburmiˊvat] nesvrš. 
(povr.) 'obavješćivati (se)' 
mol.hrv. kumbetaM [kùmbeta], kumbataK [kuˊmbata] 'vrsta bombona' (tal. 
confetto) 
mol.hrv. kumbinaM/K [kùmbȋna]M [kuˊmbi:na]K 'granica', Giamm. cumbinə (tal. 
confine) 
mol.hrv. kumbinivatM/K [kumbinìvȁt]M [kumbiniˊvat]K nesvrš. 'graničiti', Giamm. 
cumbənà (tal. confinare)37 
mol.hrv. tambaM/K [tȃmba]M ['tamba]K 'zadah, smrad', Giamm. tambə (tal. tanfo) 
mol.hrv. mbačaK ['mbatʃa] 'nasuprot, prema', Giamm. m bbaccə, m bbaccia (tal. 
in faccia). 
Zanimljiv je kručki talijanizam koji pokazuje karakterističan abruceško-
moliški prijelaz nf > mb, ali i sraštanje člana s posuđenim leksemom, dok u 
mundimitarskome nije došlo do aglutinacije:  
mol.hrv. limbernK [liˊmbe:rn] 'pakao', Giamm. imbernə (tal. inferno) 
mol.hrv. imberanM [ìmberan] 'id.' 
                                                                 
37 U moliškohrvatskome postoji homonimni glagol kumbinivatM/K nesvrš., uz svršeni 
kumbinatM/K [kumbìnȁt]M 'učiniti što neprilično, loše' [kumbiˊnat]K 'složiti, sastaviti, 
sklopiti, učiniti'. Odgovara talijanskomu combinare. Giammarco bilježi za abruceške i 
moliške govore cumbənà, gdje se kao i u standardnome talijanskome jeziku čuva 
skupina mb.  
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2.7. Prijelaz nv > mb (> mm) 
Poput nf, i skupina nv može u moliškim i abruceškim talijanskim govorima 
prijeći u mb, a zatim se u nekim slučajevima asimilira u mm. Refleks latinskoga nv 
prepoznajemo u kručkome glagolu u kojemu je došlo do prijelaza nv > mb: 
mol.hrv. kumbindžitK [kuˊmbi:ndit] svrš. 'uvjeriti', kumbindživat (tal. convincere) 
mol.hrv. kumbindživatK [kumbindiˊvat] nesvrš. 'uvjeravati'.  
Standardnotalijanskomu invece u okolnim južnotalijanskim govorima 
odgovaraju oblici s incijalnim mb, a znatno češće s mm. U mundimitarskome 
nalazimo oblik koji počinje s mb, dok u kručkome počinje s m: 
mol.hrv. mbečM [mȇč] 'umjesto toga, naprotiv', Giamm. mbécə (tal. invece) 
mol.hrv. mečK [me:tʃ] 'a, naprotiv',38 Giamm. mmécə.     
Navodimo još nekoliko moliškohrvatskih riječi preuzetih iz okolnih 
talijanskih govora u kojima je m nastalo redukcijom geminate mm (< mb < nv): 
mol.hrv. mitatM/K [mìtȁt]M [miˊtat]K svrš. 'pozvati', Giamm. mmətà, mmità39 (tal. 
invitare) 
mol.hrv. mitivatM/K [mìtivȁt]M [mitiˊvat]K nesvrš. 'pozivati' 
mol.hrv. kumitM/K [kùmȋt]M [kuˊmi:t]K 'svadbena svečanost i ručak', Giamm. 
cummitə (tal. convito) 
mol.hrv. mendatK [meˊndat] svrš. 'izmisliti lažnu pričicu', Giamm. mmendà (tal. 
inventare) 
mol.hrv. mendivat K [mendiˊvat] nesvrš. 'izmišljati lažne pričice'.  
Osim navedenoga glagola mendat, u kručkome govoru nalazimo i glagol 
nvendat svrš. [nveˊndat] 'izumiti, pronaći', nvendivat nesvrš. [nvendiˊvat], koji je 
formalno bliži standardnotalijanskomu inventare 'id.'. U Giammarcovu rječniku 
uz gore navedeni oblik mmendà nalazimo i likove sa skupinom nv (nventá, 
nvəndá). 
 
                                                                 
38 Prenosimo primjer i kručkoga rječnika: ti greš van, meč ja stojim doma. U istome govoru 
postoji i veznik meč-za ['metʃ 'za] 'umjesto' (tal. invece di) koji se rabi u konstrukciji s 
infinitivom. 
39 Giammarco bilježi i oblik s aferezom, bez prijelaza nv > mb > mm: nvətá (tal. invitare). 
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3. Asimilacija suglasničkih skupina nd i mb 
U južnim talijanskim dijalektima često dolazi do asimilacije suglasničkih 
skupina nd i mb. Tako nastaju pojačani nazalni suglasnici n i m, koji se pišu kao 
dvostruki suglasnici (udvostručeni suglasnici / geminate, tal. consonanti 
doppie/geminate). U moliškohrvatskome geminate se reduciraju. 
3.1. U već spomenutoj sintagmi 'z one bane mora u riječi bana 'strana' 
uočavamo razliku u odnosu na oblik banda koji postoji u primorskim dijalektima 
u Hrvatskoj, a identičan je obliku u standardnome talijanskome jeziku. U moliškim 
i abruceškim talijanskim govorima u toj se riječi konsonantska skupina nd 
asimilira u nn. U Giammarcovu rječniku nalazimo imenicu bbannə (tal. banda), 
kojoj u moliškohrvatskome odgovara banaM/K [bȁna], ['bana].40 Navodimo 
primjere uporabe iz časopisa Riča živa i iz ispovijesti vjere Verjam: smo čul naše 
poezije s saluti ke su nam donil iz ove oš iz one bane mora (tal. abbiamo sentito 
le nostre poesie con i saluti giunti da questa e da quella parte del mare) (Riča živa) 
sidi na banu dritu Boga41 (hrv. sjedi o desnu Boga) (Gliosca 2006). 
Postoje i prilozi nastali spajanjem prijedloga na i imenice bana 'strana' u 
akuzativu (nabanuM/K [nàbanu]M ['nabanu]K 'na stranu, po strani, sa strane'), 
odnosno prijedloga iz i genitivnoga oblika iste imenice (izbaneM [ìzbane], jizbaneK 
[ji´zbane] 'sa strane, bočimice'). 
Južnotalijansku asimilaciju suglasničke skupine nd prepoznajemo i u 
glagolu zbanitK ['zbanit] 'razglasiti', prilagođenici glagola preuzeta iz talijanskoga 
dijalekta (Giamm. ʃbanní 'bandire, vendere la roba all’incanto'). U  njegovoj je 
osnovi imenica banM [bȁn], banaK 'bana] 'proglas' (Giamm. bbannə, tal. bando). 
Poznatomu talijanizmu iz naših priobalnih dijalekata, mudante 'gaće' u 
moliškohrvatskome odgovara oblik u kojemu je došlo do asimilacije suglasničke 
skupine nd, tj. mutaneM/K [mùtane]M [mu´tane]K.42 Standardnotalijanska riječ glasi 
mutande. Moliškohrvatski talijanizam prilagođenica je predloška mutannə, koji 
                                                                 
40 U moliškohrvatskome postoji i riječ u kojoj nema asimilacije nd > nn, koja ima različito 
značenje, a postoji i u Hrvatskoj: bandaM/K [bȁnda] ['banda] 'limena glazba', Giamm. 
bbandə (hrv. reg. banda). 
41 Bana drita 'desna strana'. Moliškohrvatski pridjev drit [drit] ima značenja 'ravan; 
domišljat, lukav; desni', kao u okolnim talijanskim dijalektima (Giamm. dəréttə, drittə, 
dirittə). 
42 Osim lika mudante, navodimo još nekoliko likova iste riječi u priobalnim govorima u 
Hrvatskoj: mudãnti u Rukavcu, u Brusju mudȏnte, u bejskome govoru mutḁ̃ndi (likovi 
navedeni iz Tamaro 2013: 274).   
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nalazimo u Giammarcovu rječniku, u kojemu je došlo do prijelaza nd > nn 
(mutande > mutanne).   
Navodimo nekoliko glagola u kojima je došlo do asimilacije skupine nd:  
mol.hrv. kumanatM/K [kumànȁt]M [kumaˊnat]K svrš. 'zapovjediti', Giamm. 
cummannà (tal. comandare) 
mol.hrv. kumanivatM/K [kumnìvȁt]M [kumaniˊvat]K nesvrš. 'zapovijedati' 
mol.hrv. spenitM/K [spȅnit]M ['spenit]K svrš. 'potrošiti', Giamm. spènnə (tal. 
spendere) 
mol.hrv. spenivatK [speniˊvat] nesvrš. 'trošiti' 
mol.hrv. speniljatM [spenìĺȁt] nesvrš. 'id.'  
mol.hrv. renitM/K [rȅnit]M svrš./nesvrš. 'donijeti/donositi (prihod), roditi/rađati, 
dati/davati plod', ['renit]K svrš. 'donijeti prihod, proizvesti, roditi', Giamm. rènnə 
'rendere, ridare' (tal. rendere)  
mol.hrv. renivatK [reniˊvat] nesvrš. 'donositi prihod, proizvoditi, rađati' 
mol.hrv. defenitK [deˊfenit] svrš. /nesvrš. 'braniti/obraniti', Giamm. dəfènnə (tal. 
difendere) 
mol.hrv. penitM/K [pȅnit]M nesvrš. 'visjeti, naginjati se', ['penit]K nesvrš. 'visjeti', 
Giamm. ppènnə (tal. pendere) 
mol.hrv. funatK [fuˊnat] svrš. 'potopiti, potonuti', mol. funnà43 (tal. affondare) 
mol.hrv. funivatK [funiˊvat] nesvrš. 'topiti, tonuti'. 
Giammarco bilježi likove pridjeva tónnə, tunnə 'okrugao' (tal. tondo), u 
kojima prepoznajemo asimilaciju suglasničkoga slijeda nd (lat. rotundus > tal. 
(ro)tondo). U moliškohrvatskome dijalektu koristi se posuđenica tunM/K [tȗn]M, 
[tun]K za neodređeni oblik pridjeva, odnosno tuniM/K [túni] M, [tu´ni]K za određeni 
oblik. 
Katkad u istome moliškohrvatskome govoru postoje inačice, od kojih 
jedna čuva skupinu nd, dok u drugoj prepoznajemo asimilaciju nd > nn uz 
sukcesivnu degeminaciju:  
mol.hrv. bandunatK [banduˊnat] svrš. 'napustiti', Giamm. abbandunà (tal. 
abbandonare)  
                                                                 
43 Riječ iz govora Tavenne u Moliseu (preneseno iz Breu/Piccoli 2000, s.v. funat). 
Giammarco bilježi imenice funnålə 'fondale' (hrv. dubina), funnatə 'bassura, 
depressione del terreno' i pridjev funnəatə, funnutə 'profondo' (hrv. dubok). 
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mol.hrv. banunatK [banuˊnat] svrš. 'id.', Giamm.  ̔abannonare 
mol.hrv. bandunivatK [banduniˊvat] nesvrš. 'napuštati' 
mol.hrv. banunivatK [banuniˊvat] nesvrš. 'id.' 
mol.hrv. banditurK [bandiˊtu:r] 'objavljivač/izvikivač vijesti i proglasa', Giamm. 
bbannətórə (tal. banditore) 
mol.hrv. baniturM/K [banìtȗr]M [baniˊtu:r]K 'id.'. 
I u abruceško-moliškim govorima postoje likovi sa skupinom nd i 
asimilacijom nd > nn. Osim već navedenih likova abbandunà i  ̔abannonare, 
dodajmo da Giammarco uz već spomenuti lik mutannə bilježi i mutandə (tal. 
mutande 'gaće'). 
3.2. U moliškohrvatskome nalazimo riječi s prijelazom mb > mm, kao u 
abruceškim i moliškim govorima: 
mol.hrv. tamurM/K [tàmȕr]M ['tamur]K 'bubanj', Giamm. tamórrə, tammórrə, 
tammurro, tamurrə (tal. tamburo) 
mol.hrv. bomaK ['boma] 'bomba, pirotehničko sredstvo', Giamm. bbòmmə (tal. 
bomba) 
mol.hrv. lumM [lȕm] 'slabina', lumaK ['luma] 'slabina', Giamm. lómmə, lummə (tal. 
lombo) 
mol.hrv. mašaturK [maʃaˊtu:r] 'posrednik prigodom sklapanja braka', Giamm. 
ammašciatòrə, mmašciatórə (tal. ambasciatore) 
mol.hrv. maštatK [maˊʃtat] svrš. 'narijetko prošiti, ujemčiti', Giamm. mmaštì, 
mmęštà (tal. imbastire) 
mol.hrv. maštivatK [maʃtiˊvat] nesvrš. 'narijetko prošivati, jemčiti'. 
Navedeni kručki glagol maštat 'narijetko prošiti, ujemčiti' oblikom je isti 
kao mundimitarski, u kojemu je također došlo do asimilacije suglasničke skupine 
mb: 
mol.hrv. maštatM [màštȁt] 'staviti samar', Giamm. mbaštà, ammaštà, ammaštə, 
mmaštə (tal. mettere il basto, imbastare 'osedlati'). 
Navedenim oblicima iz kručkoga govora mašatur, maštat i maštivat 
odgovaraju  mundimitarski u kojima nije došlo do asimilacije suglasničke skupine 
mb. Za razliku od navedenoga kručkoga mašatur, mundimitarski je oblik 
mbašatur [mbašàtȗr] 'veleposlanik; posrednik za sklapanje braka'.44 Jednako tako 
                                                                 
44 Osim likova s prijelazom mb > mm, Giammarco bilježi i lik mbašciatórə. 
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kručkome liku maštat odgovara mundimitarski mbaštat [mbàštȁt] 'narijetko 
prošiti; ugrubo započeti'.45 Giammarco osim već navedenih likova s asimilacijom 
mb > mm (mmaštì, mmęštà) bilježi i mbaštì (tal. imbastire 'narijetko prošiti'). 
U moliškohrvatskome postoje inačice sutemar/sutembar/sutembra 'rujan' 
(Sammartino 2008: 155), gdje je u prvoj navedenoj došlo do asimilacije 
suglasničke skupine mb.  
Iznosili smo primjere postnazalne sonorizacije mp > mb u abruceškim i 
moliškim govorima, koju prepoznajemo u posuđenicama u moliškohrvatskome. 
Naveli smo mundimitarski oblik kambisand 'groblje', koji odgovara talijanskomu 
camposanto, a predložak mu je abruceško-moliški kambəsandə, kambisandə. U 
kručkoj istoznačnici nakon ozvučivanja došlo je do asimilacije (mp > mb > mm), 
što je posvjedočeno kao inačica u Giammarcovu rječniku:   
mol.hrv. kamisandK [kamiˊsand] 'groblje', Giamm. kamməsandə (tal. 
camposanto).  
Svi navedeni primjeri pokazuju da je u moliškohrvatskome došlo do 
degeminacije. 
4. Dodavanje suglasnika b, m i n 
4.1. Dodavanje suglasnika b 
U moliškohrvatskome dijalektu prilično su brojne riječi u kojima je 
suglasnička skupina mb. Već smo naveli posuđenice iz abruceškoga i moliškoga 
dijalekta poput mbašatur (tal. ambasciatore), mbilat  (tal. infilare), mbeč (tal. 
invece) mbič (tal. impiccio), kumbanjija (tal. compagnia), mbresijuna (tal. 
impressione). Skupina mb može nastati i dodavanjem oralnoga bilabijala b iza 
nazala m.  
4.1.1. Navodimo takve primjere s epentetskim b: 
mol.hrv. kambumilM [kambumȉl]46 'kamilica', Giamm. cambuméllə, cambumillə 
(tal. camomilla) 
                                                                 
45 U mundimitarskome postoji i homonimni glagol u kojemu je mb rezultat postnazalne 
sonorizacije mp > mb: mbaštat [mbàštȁt] svrš. 'smiješati', Giamm. mbaštà (tal. 
impastare), mbaštivatM [mbaštìvȁt] nesvrš. 'miješati'.  
46 U govoru Kruča bez epenteze, kamumila [kamu'mila]. Giammarco navodi i takve likove: 
camumilla, cammumillə, camumillə.  
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mol.hrv. limbaK ['limba]47 'turpija' (tal. lima) 
mol.hrv. timbunK [tiˊmbun]48 'rudo' (tal. timone).  
Između navedenih primjera, samo je prvi zabilježen i u Giammarcovu 
abruceško-moliškome rječniku, a nije registrirana ni sljedeća riječ koja u 
mundimitarskome ima skupinu mbj, nastalu epentezom b između m i j:   
mol.hrv. mol.hrv. kambjonM [kȁmbjon] 'kamion' (tal. camion). 
Kako u Giammarcovu rječniku, tako i u oba moliškohrvatska govora 
nalazimo dvije inačice iste riječi, s epentetskim b i bez njega:  
mol.hrv. šimjaM/K [šȋmja]M [ʃiˊmja]K 'majmun', Giamm. šcémmïə (tal. scimmia) 
mol.hrv. šimbjaM/K [šȋmbja]M [ʃiˊmbja]K 'id.', Giamm. scèmbïə. 
4.1.2. U moliškohrvatskim riječima epentetsko b pojavljuje se između m i 
l, lj, j ili r, te tako nastaju skupine mbl, mblj, mbj, mbr. U sljedećim primjerima 
nalazimo na taj način nastalu skupinu mbl: 
mol.hrv. mblikoM [mblíko], mblikaK [mbli:´ka] 'mlijeko' (hrv. dijal. mliko) 
mol.hrv. mbličacM [mblíčȁc] 'smokvino mlijeko' (usp. hrv. ARj mliječac 'sok u voću 
i drugim plodovima'; dijal. mličac 'mlječika', FCD s.v. Euphorbia characias L.) 
mol.hrv. mbličnicaM [mblȉčnica] 'vrsta smokve' (usp. hrv. mliječnica 'vrsta gljive') 
mol.hrv. mbladM/K [mblȃd]M [mbla:d]K neodr. 'mlad'  
mol.hrv. mbladiM [mblȃdi] odr. 'mladi' 
mol.hrv. mbladM [mblȃd] 'mladić'49 
mol.hrv. mbladičM [mblàdȉč] 'mladić' 
mol.hrv. mblitavM [mblȉtav] neodr. 'mlitav'     
mol.hrv. mblitaviM [mblȉtavi] odr. 'mlitavi'    
mol.hrv. mblitavoM [mblȉtavo] pril. 'mlitavo'      
mol.hrv. mblitM/K [mblȉt]M [mblit]K nesvrš. 'mljeti' (hrv. dijal. mlit) 
mol.hrv. mblijatM/K [mblȉjat]M ['mblijat]K (inačica mol.hrv. glagola mblit) 
mol.hrv. samblitM/K [sàmblȉt]M [sa´mblit]K svrš. 'samljeti' (hrv. dijal. samlit) 
                                                                 
47 U mundimitarskome lima [lȋma], bez epenteze, kao u Giammarcovu rječniku limə. 
48 U kručkome postoji i inačica timunK [tiˊmun], bez epentetskoga b. U Giammarcovu 
rječniku təmónə, timónə, təmònə. 
49 Primjer iz RŽ s poimeničenim pridjevom: Dop toga, jena lipi grup mblad je poša u Kroacj 
(tal. Dopo questo, un bel gruppo di giovani è andato in Croazia). 
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mol.hrv. se mblitM [se mblȉt], sa mblitK [sa 'mblit] nesvrš. povr. 'misliti, vjerovati' 
(ARj mliti < mniti 'misliti') 
mol.hrv. mblatitM [mblàtȉt]50 nesvrš. 'mlatiti, vršiti žito' (hrv. dijal. mlatit) 
mol.hrv. zamblatitM [zamblàtȉt] svrš. 'izmlatiti, premlatiti'. 
Rešetar (1997: 107) tumači da je moliškohrvatski vremenski prilog 
'preklani' nastao od onom+lani, uz epentezu bilabijala b: 
mol.hrv. omblaniM/K [o´mbla:ni]M [òmblȃni]K 'preklani, pretprošle godine'.  
4.1.3. U imenici zembljaM [zémbĺa] 'zemlja' nalazimo skupinu mblj, koja je 
također nastala epentezom fonema b.51 Predio općine Mundimitar zove se 
Zemblja bila. U kručkome nema lika s epentezom, već je tamošnji lik zemlja 
[ze:´mʎa]. 
Pojavu epentetskoga bilabijala b razabiremo također u mundimitarskome 
prižimbljat [prìžmibĺat], svršenome obliku glagola čiji je nesvršeni parnjak 
prižmiljat [prižmìĺȁt] 'preživati'. Evo još nekoliko onomatopejskih riječi u kojima 
su sljedovi mblj i mbj nastali dodavanjem suglasnika b: 
mol.hrv. mbljaskatM [mbĺàskȁt] svrš. 'zamljackati' (hrv. mljaskati, HJP) 
mol.hrv. mbljaskivatM [mbĺaskìvȁt] nesvrš. 'mljackati' 
mol.hrv. mbljaskavacM [mbĺȁskavac] 'laprdalo, baljezgalo; osoba koja govori 
kroza zube' 
mol.hrv. mbjaščatK ['mbjaʃtʃat] nesvrš. 'bezvoljno žvakati'.  
U rječniku kručkoga govora uz glagol mbjaščat navode se talijanski 
ekvivalenti masticare svogliatamente, biascicare te se upućuje na likove iz 
Akademijina rječnika mlaskati, mljaskati, mljeskati, a za usporedbu je napisan 
hrvatski mljackati. No, fonetski oblik, kao i značenje kručkoga glagola mogu se 
objasniti utjecajem moliško-abruceške riječi bbiašcià, bbiàšcə (Giamm.), koja 
odgovara standardnotalijanskoj biascicare 'prežvakivati'.  
   4.1.4. Evo nekoliko primjera u kojima je umetanjem suglasnika b nastala 
skupina mbr: 
mol.hrv. mbravM [mbrȃv] 'mrav', mbravaK [mbra:´va] 
mol.hrv. mbrazM [mbrȁz] 'mraz'52 
                                                                 
50 Rešetar (1997: 107) navodi mol.hrv. lik mblȃtat 'mlatiti, vršiti'.  
51 Usp. u mundimitarskoj inačici molitve Otac naš: kano na Nebo tako na Zemblj.  
52 Primjer iz rječnika govora Mundimitra: Stepl tu juhu, neka joj umbre mbraz! 
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mol.hrv. mbrižM [mbrȋž] 'čipka', mbrižeK ['mbri:ʒe] plt. 'čipka'53  
mol.hrv. umbritM/K [ùmbrȋt]M [u´mbrit]K svrš. 'umrijeti' (hrv. dijal. umrit)54 
mol.hrv. zambritM/K [zàmbrȉt]M ['zambrit]K svrš. 'zamrijeti, onesvijestiti se' (hrv. 
dijal. zamrit) 
mol.hrv. zambrivatK [zambri´vat] nesvrš. 'zamirati, onesvješćivati se'55 
mol.hrv.  zaumbritK [za´umbrit] svrš. 'zamrijeti, onesvijestiti se'. 
4.1.5. Dodavanjem suglasnika b nastala je skupina mbl u riječi mblé̤nə 
'mlin' (tal. mulino),56 koja je navedena u Giammarcovu rječniku abruceško-
moliškoga dijalekta. Tako je nastao i slijed mbr u likovima imenice mbrènna, 
mbrénnə (Giamm.), koja odgovara standardnotalijanskoj merenda 'užina'; 
jednako tako u imenici cambrə 'soba' (tal. camera).57  
4.2. Dodavanje suglasnika m 
Skupina mbr nastaje u moliškohrvatskome također dodavanjem m ispred 
b. Primjerice, u kručkome govoru nalazimo fitonim koji počinje slijedom mbrm-, 
gdje je početno m- dodano riječi koju imamo i u Hrvatskoj:  
mbrmbečK [mbrˊmbe:tʃ] 'brmbeč, dragušica'. 
I suglasnički slijed mbl može nastati od bl dodavanjem bilabijalnoga 
nazala: 
mol.hrv. mblidM [mblȋd] 'blijed' (hrv. dijal. blid). 
Konsonantsku skupinu mbl sadržavaju onomatopejski glagoli: 
mol.hrv. mblejatM/K [mblèjȁt]M [mble´jat]K nesvrš. 'blejati' 
mol.hrv. zamblejatK [za´mblejat] svrš. 'zablejati'  
                                                                 
53 U moliškohrvatskome 'mreža' je u govoru Mundimitra reta [rȇta], u govoru Kruča rica 
['ritsa]. 
54 Primjer iz Verjam (Gliosca 2006): je umbra a je bija zapratan. Za razliku od umbrit, 
kojemu je vid svršen, glagol nesvršena vida u moliškohrvatskome glasi umirat, kao i u 
govorima u Hrvatskoj. Kako nema skupine mr, u moliškohrvatskome nije moglo doći do 
ubacivanja glasa b.  
55 Postoji i inačica zaumiratK [zau´mirat].  
56 Moliški je hrvatski sačuvao riječ malin [mȁlin]M ['malin]K (hrv. dijal. malin). 
57 Osim lika s epentezom bilabijala b, Giammarco bilježi i càmmrəra, càmrəra, càmmara. 
Moliškohrvatska riječ glasi kamaraM/K [kȁmara]M ['kamara]K, koja postoji i u Hrvatskoj 
(obilježena kao arhaizam i regionalizam). 
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mol.hrv. mblekučatM/K [mblèkučat]M [mble´kutʃat]K nesvrš. 'meketati' (ARj 
blekutati) 
mol.hrv. zamblekučatK [zamble´kutʃat] svrš. 'zameketati' (usp. hrv. zablekutati). 
Konsonant m dodan je ispred skupine bl u sljedećoj moliškohrvatskoj 
riječi: 
mol.hrv. bumbliceK ['bu:mblitse] 'sitni darovi koje su djeca dobivala obilazeći kuće 
za Sve svete' (hrv. bublica 'okruglo pecivo od bijeloga brašna, bez ukrasa i 
dodataka' HJP).     
Prostezu nazala m ispred b prepoznajemo u sljedećemu kručkom 
fonoekspresivnome glagolu: 
mol.hrv. mbackivatK [mbacki´vat] nesvrš. 'šepati, šepuckati' (usp. hrv. ARj backati 
dem. od bacati 'pomalo bosti'). 
Slijed mb, nastao epentezom nazala m, javlja se i u liku pridjeva dimbokM/K 
[dìmbȍk]M [diˊmbok]K 'dubok', koji postoji i u dijalektima u Hrvatskoj (dijal. 
dimbok, ARj dibok, ARj dumbok).58 
Za ilustraciju dodavanja inicijalnoga m ispred b u abruceško-moliškome 
dijalektu navodimo inačice glagola koji odgovara standardnotalijanskome 
bagnare 'smočiti, kupati': mbónnə, mbònnə, mbunnə, mbà̈nnə, mbànə, 
mbónnərə (Giamm.). Skupinu mbr, nastalu od br, uočavamo u imenici mbrudéttə 
(tal. brodetto 'brudet'). 
4.3. Dodavanje suglasnika n 
U moliškohrvatskome inicijalno n- dodano je u onomatopejskome glagolu 
i njegovim vrlo ekspresivnim izvedenicama: 
mol.hrv. (se) ndrndatM [(se) ndȑndat] nesvrš. (povr.) 'ljuljati se, teturati'; ndrndatK 
['ndrndat] nesvrš. 'drmati, tresti, ljuljati' (hrv. drndati) 
mol.hrv. (se) zandrndatM [(se) zàndrndat] svrš. (povr.) 'zatresti (se)'; zandrndatK  
[za´ndrndat] svrš. 'zadrmati, zatresti, zaljuljati' (hrv. zadrndati) 
mol.hrv. ndrndavacK ['ndrndavats] 'spor čovjek'.59   
Suglasničku skupinu ndr nastalu dodavanjem nazala n nalazimo također u 
sljedećim riječima: 
                                                                 
58 Usp hrv. dijal. lik dumbrava 'dubrava' (ARj). 
59 U istome rječniku navodi se sinonim pipavac 'troma osoba'. 
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mol.hrv. ndrnjelaM [ndńela], ndrnjalaK ['ndrɲala]K 'trnina, trnjina, trnula' (usp. 
hrv. trnjula, FCD s. v. Prunus spinosa L.)   
mol.hrv. ndrimbljatM [ndrȉmbĺat] svrš./nesvrš. 'zadrijemati, drijemati' (usp. ARj 
drijemljeti).  
Etimološki je neopravdan i nazal n koji se javlja ispred samoglasnika u 
moliškohrvatskim prilozima mjesta: nondeM [nónde], nondekajM [nòndekaj] 
'ondje'; nundaM [nùndȃ], nundeM [nùndȇ], nunderajM [nùnderaj] 'ondje negdje'; 
znondaK [zno:´nda] 'odande'.60 U govorima u Hrvatskoj nalazimo primjerice nunde 
(u metkovskome i neretvanskim govorima, NG). 
Epentezu n ispred d uočavamo u kručkome talijanizmu onjindand 
[oɲi´ndand] 'katkad' (tal. ogni tanto). Talijanski predložak toga oblika registriran 
je u obližnjemu dijalektu pokrajine Puglia (ognindand, FCM). Kao primjer prosteze 
n ispred d u abruceško-moliškome dijalektu prenosimo iz Giammarcova rječnika 
likove glagola ndringá, ndrəmghè (tal. trincare 'mnogo piti, lokati') i imenice 
ndringhə, ndringà (tal. il trincare). 
5. Prijelaz /sv/  > /sf/  
5.1. U moliškohrvatskome susrećemo promjenu sv > sf u izvornim 
hrvatskim riječima. U kručkome rječniku ova se skupina bilježi sf, a u 
mundimitarskome sv, ali u napomenama za čitanje rječnika (str. xxviii) stoji da 
„konsonant v može iza s prijeći u bezvučno f: sviča > sfiča, svit > sfit, svekar > 
sfekar, svidok > sfidok, svuč > sfuč itd.“ Navodimo nekoliko primjera iz kručkoga 
rječnika: 
mol.hrv. sfičaK [sfi:´tʃa] 'svijeća' (hrv. dijal. sviča) 
mol.hrv. rasfitlitK [ra´sfitlit] svrš. 'rasvijetliti' (hrv. dijal. rasvitlit) 
mol.hrv. sfaritK [sfa´rit] svrš. 'zakuhati; uzavreti' (hrv. svariti) 
mol.hrv. sfakiK ['sfaki] 'svaki' 
mol.hrv. sfetiK ['sfe:ti] 'sveti'  
mol.hrv. sfekarK ['sfekar] 'svekar' 
mol.hrv. sfidokK [sfi´dok] 'svjedok' (hrv. dijal. svidok) 
mol.hrv. sfeK [sfe] 'sve' 
mol.hrv. sfitK [sfi:t] 'svijet' (hrv. dijal. svit) 
mol.hrv. sfinjeK ['sfi:ɲe] 'svinje' 
                                                                 
60 Postoji i inačica zonde [zo:´nde]. 
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mol.hrv. sfiralaK [sfi´rala] 'frula, svirala' 
mol.hrv. sfrdaK ['sfrda] 'svrdlo' (hrv. dijal. svrda) 
mol.hrv. sfučK [sfu:tʃ] svrš. 'svući'  
mol.hrv. svudK [sfuda] 'svuda' 
mol.hrv. sfiritK [sfi´rit] nesvrš. 'svirati' 
mol.hrv. zasfiritK [zasfi´rit] svrš. 'zasvirati'. 
Brozović (1981: 395) u fonološkome opisu kručkoga govora također 
primjećuje kako „sonant /v/ iza bezvučnih opstruenata može djelomično izgubiti 
zvučnost ili prijeći u /f/“.61   
To ukazuje na variranje u realizaciji fonema f/v unutar ove suglasničke 
skupine, za koju smatramo da se javlja pod utjecajem talijanskoga jezika. Naime, 
u talijanskome nema slijeda /sv/, dok slijed /sf/ postoji.62  
5.2. Kako u talijanskome ispred zvučnih suglasnika ne može stajati /s/ nego 
/z/ (u grafiji s), Talijani u stranim riječima suglasničku skupinu sv izgovaraju /zv/. 
Standardnotalijanske riječi koje sadržavaju skupinu /zv/, u abruceškim i moliškim 
govorima redovito također imaju /zv/, npr. ʃvejjə 'buđenje; budilica' (Giamm.) – 
tal. sveglia ['zveʎa]. Jednako tako u moliškohrvatskome:  
mol.hrv. zvitatK [zvi´tat] svrš. 'odviti vijak', Giamm. ʃvətà (tal. svitare) 
mol.hrv. zvitivatK [zviti´vat] nesvrš. 'odvijati vijak' 
mol.hrv. zveldM/K [zveld]K [zvȅld]M 'brz, hitar' Giamm. ʃvéldə 'lukav' (tal. svelto 
'hitar'). 
5.3. No nalazimo i abruceško-moliški primjer sfərzà (Giamm.), u kojemu se 
suglasnički slijed /sf/ nalazi na mjestu gdje je u standardnome talijanskome jeziku 
/zv/ (tal. sverzare 'rascjepkati'). Moliškohrvatski izgovor posuđenoga glagola 
podudara se s navedenim abruceško-moliškim:  
mol.hrv. sferdzatK [sfe´rdzat] svrš. 'razdrijeti, iskidati, potrgati' sfərzà (Giamm.) 
(tal. sverzare)  
mol.hrv. sferdzivatK [sferdzi´vat] nesvrš. 'derati, kidati, trgati'. 
                                                                 
61 Isto čitamo za mundimitarski u Piccoli 1995: 887. 
62 Nasuprot tomu, moliškohrvatski čuva fonotaktičku normu po kojoj /s/ može stajati 
ispred zvučnih suglasnika: npr. u mundimitarskome snig [snȋg], snop [snȍp], smočit 
[smòčȉt], se smijat [se smìjȁt], slipac [slìpȁc], slan [slȃn] , srida  [srída], sriča  [srȉča]. 
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5.4. Kručki glagol sfarit [sfa´rit] 'zakuhati, uzavreti', po vidu svršen, tvoren 
je dodavanjem hrvatskoga prefiksa s- (kao kručki skratnit 'skratiti' od kratnit 
'kratiti'). Osim sfarit, u govoru Kruča postoji i zvarit [zva´rit], istoga značenja, s 
inicijalnom suglasničkom skupinom koja postoji i u talijanskome jeziku. 
Dodajmo da se u moliškohrvatskome u pravilu čuva skupina zl, bez 
prijelaza sl > zl, koji je tipičan za talijanski jezik, gdje se slijed grafema sl izgovara 
/zl/. Stoga u moliškohrvatskome nalazimo: slizM [slȉz], slizaK ['sliza] 'sljez'; 
maslinaM/K [mȁslina]M ['maslina]K 'maslina'. Ipak, skupinu zl nastalu od sl nalazimo 
u posuđenici zlavK [zlav] 'slavenski' (tal. slavo), također u preuzetome 
talijanskome anglizmu zlogan63 (tal. slogan). Utjecaj talijanskoga, odnosno 
abruceško-moliškoga fonološkoga sustava, u kojemu nema slijeda /sn/, nego 
samo /zn/, prepoznajemo u obliku mundimitarskoga glagola zguznit [zgȕznit] 
'zgusnuti'. 
6. Talijanski fonem /w/ 
6.1. Jedna je od teškoća hrvatskih govornika pri usmenome izražavanju na 
talijanskome jeziku izgovor polukonsonanta /w/ te se u fonemskoj sekvenci /kw/ 
drugi segment često izgovara kao /v/ (Jernej 1977: 67; Županović 2011: 319). 
Takav je postupak uobičajen u posuđenicama. Naime, bilabijal /w/ u slijedu /kw/ 
redovito se transfonemizira kao /v/, npr. u riječi kvadar (tal. quadro). Nasuprot 
tome, u moliškohrvatskome u posuđenicama iz talijanskoga ne dolazi do zamjene 
koja karakterizira govore u Hrvatskoj i standardni hrvatski jezik, nego se čuva 
talijanski izgovor. Iza velara slijedi bilabijal [w], u govoru Mundimitra i Kruča 
pozicijska varijanta fonema /v/:  
mol.hrv. kvadrK [kwadr] 'slika', Giamm. qadrə (tal. quadro) 
mol.hrv. kuartaM [kȃrta] 'mjera za težinu (12,5 kg); mjera za obujam (14 litara); 
mjera za površinu (771,5 m2)', kvartaK ['kwa:rta] 'mjerna jedinica za zapremninu i 
površinu' (tal. quarto) (ARj kvarta) 
mol.hrv. kualjaM [kȁĺa] 'prepelica' (tal. quaglia) 
mol.hrv. kuašM/K [kȁš]M ['kwa:ʃ]K 'skoro, približno, gotovo' (tal. quasi) 
mol.hrv. (se) skualjatM [(se) skàĺȁt] svrš. (povr.) 'rastopiti (se)'; skvaljatK 
[skwa ́ljat] svrš. 'otopiti, rastopiti', Giamm. sqegljà, sqajà (tal. squagliare) 
mol.hrv. (se) skualjivatM [(se) skaĺìvȁt] nesvrš. (povr.) 'rastapati (se)'; skvaljivatK 
[skwaʎi ́vat] 'otopiti, rastopiti'   
                                                                 
63 Primjer iz RŽ: zlogan komerčal (tal. slogan commerciale). 
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mol.hrv. gualitaM/K [galìtȃ]M [gwa´lita]K 'kakvoća, kvaliteta; vrsta', Giamm. 
galətà (tal. qualità) 
mol.hrv. gvidivatM/K [gidìvȁt]M [gwidi´vat]'K nesvrš. 'upravljati (automobilom i 
sl.)',  (tal. guidare) 
mol.hrv. delingvèndK[deli´ŋgwεnd] 'zločinac, prijestupnik', Giamm. dələngèndə 
(tal. delinquente). 
6.2. Značajno je da i u hrvatskim riječima moliškohrvatskoga dijalekta 
dolazi do promjene suprotne od transfonemizacije w > v koja se odvija u 
govorima u Hrvatskoj i u standardnome hrvatskome jeziku. Naime, pod utjecajem 
talijanskoga fonološkoga sustava, hrvatski fonem /v/ iza /k/ i /g/ u 
moliškohrvatskome se dijalektu zamjenjuje talijanskim polukonsonantom: 
mol.hrv. lokuaM [lȍka]64 'lokva' 
mol.hrv. lokuetinaM [lokètina] 'lokvetina' 
mol.hrv. lokuicaM [lȍkica] 'lokvica' 
mol.hrv. tikuaM [tȉka], tikvaK ['tikwa]65 'tikva' 
mol.hrv. tikuetinaM [tikètina] 'tikvetina' 
mol.hrv. tikuicaM [tȉkica] 'tikvica' 
mol.hrv. tikuarinaM [tikarína] 'tikva (biljka)', tikvarinaK [tikwari:´na]66 
mol.hrv. zikvaK ['zi:kwa] 'zipka' 
mol.hrv. kuasM [kȃs], kvasK [kwa:s] 'kvasac, kvas' 
mol.hrv. skuasatM [skàsat]67 svrš. 'skvasiti, ovlažiti' 
mol.hrv. smokuaM [smȍka], smokvaK ['smokwa] 'smokva' 
mol.hrv. smokvaricaK [smokwa´ritsa] – naziv za žutu pticu iz roda drozdova 
mol.hrv. crikuaM [crȋka], crikvaK ['tsri:kwa] 'crkva'. 
U mundimitarskome dolazi do iste promjene iza velara h: 
                                                                 
64 U govoru Kruča loka ['loka]. Šimunović (2011: 201) prenosi za Stifilič toponim motiviran 
vodom Locqua / Locca. 
65 Brozović (1981: 395) bilježi da se u kručkome govoru /v/ iza velara često realizira kao 
[], a zanimljivo je da osim 'tikva i 'tika navodi i inačicu 'tikfa. 
66 Breu/Piccoli (2000: 222) navodi kao ekvivalente cocomero asinino, hrv. krastavac, njem. 
Eselgurke. 
67 Od glagola ‘kvasiti’ izvedena je imenica kuasalaM [kàsala] koja označuje jelo od staroga 
kruha, natopljena vodom i začinjena. 
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mol.hrv. hualaM [hála]68 'hvala' 
mol.hrv. (se) hualitM [(se) hàlȉt] nesvrš. (povr.) 'hvaliti (se)'  
mol.hrv. hualučarM [hȁlučar] 'hvalisavac, razmetljivac'. 
Brozović (1981: 395) bilježi za govor Kruča realizacije xvà:lim, xà:lim, dok 
u kručkome rječniku nalazimo samo hvalit [xva ́lit]. 
Fonem /v/ realizira se kao talijanski polukonsonant također iza bezvučnih 
okluziva t i d u govoru Kruča, ali ne i Mundimitra: 
mol.hrv. smrtvaK ['smrtwa]69 'smrt' 
mol.hrv. mrtvaK ['mrtwa] 'mirta' (hrv. var. mrča, mrta, mrtva, mrtvina, FCD s. v. 
Myrtus communis L.) 
mol.hrv. stvaraK ['stwa:ra]70 'stvar'    
mol.hrv. blitvaK ['blitwa]71 'blitva' 
mol.hrv. kletvaK ['kle:twa]72 'kletva' 
mol.hrv. dvaK [dwa]73 'dva' 
mol.hrv. dviK [dwi] 'dvije' (hrv. dijal. dvi) 
mol.hrv. dvangeK ['dwa:ŋge]74 Kruč 'bisage; muda' 
mol.hrv. dvignitK ['dwignit]75 svrš. 'dignuti' (hrv. reg. dvignit (se)) 
mol.hrv. dvižatK ['dwiat]76 nesvrš. 'podizati'. 
 7. Talijanski fonem /ʒ/ 
7.1. Premda fonem /ʒ/, zvučni parnjak fonema /c/, ne postoji u 
standardnome hrvatskome jeziku, valja reći da se pojavljuje pozicijska varijanta 
[ʒ] fonema /c/, npr. u slijedu ispred /g/ u rečenici otac ga gleda, a izgovara se i u 
                                                                 
68 U govoru Kruča ['xva:la], u natuknici hvala-bogu ['xva:la 'bogu], inačica fala-bogu ['fa:la 
'bogu]. 
69 Mundimitarski je lik smrta [smȑta].  
70 U govoru Mundimitra stvara [stvȃra]. 
71 U govoru Mundimitra blitva [blȉtva].  
72 U govoru Mundimitra kletva [klȇtva].  
73 U govoru Mundimitra dva [dvȃ]. 
74 U govoru Mundimitra dvange [dvȃnge].. 
75 U govoru Mundimitra (se) dvignit [(se) dvȉgnit] svrš. (povr.) 'dignuti (se)'. 
76 U govoru Mundimitra (se) dvizat [(se) dvȉzat] nesvrš. (povr.) 'dizati (se)'. 
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pojedinim stranim riječima (npr. mezzosopran) ili u stranim vlastitim imenima. 
Fon [ʒ] pojavljuje se u djelima starih hrvatskih pisaca, a u dubrovačkome govoru 
postoji kao fonem.77 I u suvremenim hrvatskim primorskim govorima u pojedinim 
se talijanizmima pojavljuje [ʒ], npr. u govoru Splita, Omiša i Hvara ʒiŋg 'cink', 
upravo kao u moliškohrvatskome, dzingK [dziŋg].  
7.2. U moliškohrvatskome dijalektu [ʒ] se zadržava u brojnim 
posuđenicama. Osim već spomenutih riječi preuzetih iz abruceško-moliških 
govora (uzandza, pačendzjaM i pačendzaK, imbortandza, pindza, kandzuna, 
minorandza), navodimo još nekoliko moliškohrvatskih talijanizama: 
mol.hrv. tramedzM/K [tràmȅʒ]M [tra´medz]K 'pregradni zid', Giamm. tramìəʒʒə 
(tal. tramezzo) 
mol.hrv. kundzervaK [ku´ndze:rva] 'ukuhana rajčica', Giamm. cunʒèrvə (tal 
conserva) 
mol.hrv. kundziljM/K [kùnʒȉĺ]M [ku´ndziʎ]K 'savjet', Giamm. cunéjjə, cunigliə (tal. 
consiglio) 
mol.hrv. landzetaM [lànʒeta], landzataK [la´ndzata]K 'britvica, žilet', Giamm. lanʒə 
'lancia, filo della lama' (tal. lancetta) 
mol.hrv. undzaM [ȗnʒa]78 'unca, mjera za težinu', Giamm. ónʒə (tal. oncia) 
mol.hrv. mildzaM/K [mȋlʒa]M ['mi:ldza]K 'slezena' (tal. milza) 
mol.hrv. rudzaM/K [rȕʒa]M  ['rudza]K 'hrđa', Giamm. ruʒʒə (tal. ruggine) 
mol.hrv. landzakanK ['landzakan]79 'zločinac, razbojnik'.   
7.3. Navodili smo primjere moliškohrvatskih riječi s konsonantskom 
skupinom nʒ, nastalom postnazalnom sonorizacijom od nc, (sundzeM / sundzaK, 
kondzeM / kondzaK, kondzičM, rizandzeM, žumandzeM, gumandzeM), te smo 
posebno istakli romanizam lindzun, donesena 'z one bane mora, u kojemu se još 
početkom 20. stoljeća izgovarao c i ʒ.  
                                                                 
77 Usp. Brozović 1991: 394; Filipin 2012: 449. Brozović (2007: 97) objašnjava da u 
dubrovačkome poddijalektu novoštokavskoga ijekavskoga dijalekta postoji fonem /ʒ/, 
kao i u nekim kajkavskim govorima, a nalazi se i u nekim nehrvatskim 
srednjojužnoslavenskim govorima. 
78 U mundimitarskome postoji i inačica undža [ûna], Giamm. òngə, ungə. 
79 Breu/Piccoli (2000: 83) navodi za usporedbu tal. lanzichenecco. Giammarco bilježi 
lanʒónə 'fannullone, vagabondo'. 
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7.4. Dakle, moliški Hrvati prenose talijanski fonem /ʒ/ u svoj idiom, gdje 
se pojavljuje kao inačica. Sljedeća je riječ u mundimitarskome rječniku zabilježena 
dvojakom grafijom jer se izgovara s početnim [z] ili [ʒ]:     
mol.hrv. zapinjačM/K [zàpińač]M [zapi´ɲa:tʃ]K, zapinačM [zàpinač] 'zapinjač (na 
tkalačkome stanu)' 
mol.hrv. dzapinjačK [dzapi´ɲa:tʃ] 'zapinjač na vratilu (na razboju)'. 
7.5. U onomatopejskim glagolima:  
mol.hrv. dzujitK [dzu´jit] nesvrš. 'šumjeti (o vodi prije ključanja)' (usp. hrv. zujati) 
mol.hrv. dzurijatM [ʒurìjȁt] svrš./nesvrš. 'zazujati/zujati (o muhi)' 
mol.hrv. dzrdzitK [dzr´dzit] nesvrš. 'škripati' 
mol.hrv. zadzrdzitK [zadzr´dzit] svrš. 'zaškripati' 
mol.hrv. dzrdzelitM [ʒȑʒelit] nesvrš. 'brbljati bez prestanka' 
mol.hrv. dzrdzelijatM [ʒȑʒelijat] nesvrš. 'id.' 
mol.hrv. dzrdzalinaM [ʒȑʒalina] 'brbljavica'. 
8. Redukcija završnih vokala  
8.1. Kao posljedica redukcije nenaglašenih samoglasnika u jezicima se 
nerijetko pojavljuje neutralni centralni glas [ə]. Redukcija je karakteristična za 
vokalizam južnotalijanskih dijalekata, u kojima se, posebice na kraju riječi, 
nenaglašeni vokali neutraliziraju.80 Spominjali smo takve primjere: dunghə (tal. 
dunque), fianghə (tal. fianco), usanʒə (tal. usanza), pacíənʒə (tal. pazienza), 
canʒónə (tal. canzone), ndenʒïónə (tal. intenzione), currèndə (tal. corrente), 
cundrə (tal. contro), parlamèndə (tal. parlamento), pundə (tal. punta), cumbagnïé 
(tal. compagnia), lambə (tal. lampa), tambə (tal. tanfo), cumbinə (tal. confine), 
bbannə (tal. banda), mutannə (tal. mutande), bbòmmə (tal. bomba), scèmbïə, 
šcémmïə (tal. scimmia).  
Za razliku od mundimitarskoga, u govoru Kruča se završni vokal reducira. 
Tako gorespomenutim abruceško-moliškim riječima odgovaraju posuđenice u 
kručkome govoru: dunga ['duŋga], fjanga ['fja:ŋga], uzandza [uˊza:ndza], pačendza 
[paˊt∫e:ndza], kandzuna [kaˊndzu:na], ndendzijuna [ndendziˊju:na], korènda 
[ko'rεnda], kundra [k'u:ndra], parlamenda [parlaˊme:nda], punda ['pu:nda], 
                                                                 
80 Avolio (2011: 874) tumači da u južnotalijanskim dijalektima „le vocali non accentate, 
soprattutto finali (ma spesso, anche in altre posizioni), passano a un unico suono, la 
cosiddetta e muta o indistinta (la vocale media centrale, o schwa, /ə/)“. 
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kumbanjija [kumbaˊɲija], lamba ['la:mba]. tamba ['tamba]. kumbina [kuˊmbi:na], 
bana ['bana], mutane [mu´tane], boma ['boma], šimja [ʃiˊmja], šimbja [ʃiˊmbja]. 
8.2. U govoru Kruča uočavamo redukciju završnih vokala ne samo u 
posuđenicama nego i u hrvatskim riječima.81 Već smo navodili takve primjere: 
dvange ['dwa:ŋge], zelenga [ze´le:ŋga], ušenga  ['uʃe:nga], sundza [suˊndza], 
kondza [ko:ˊndza], rizandze [riza:ˊndze], undra ['u:ndra], mblika [mbli:´ka], mbrava 
[mbra:´va], mbriže ['mbri:ʒe], bumblice ['bu:mblitse], ndrnjalaK ['ndrɲala], sfiča 
[sfi:´tʃa], sfinje ['sfi:ɲe], sfirala [sfi´rala], sliza ['sliza], maslina ['maslina], zikva 
['zi:kwa], crikva ['tsri:kwa], smrtva ['smrtwa], stvara ['stwa:ra], blitva ['blitwa]. Evo 
još nekoliko kručkih riječi:  
mol.hrv. brazgaK [bra:´zga] 'brazda'  
mol.hrv. hižaK ['xiʒa] 'kuća' (hrv. arh. i reg. hiža) 
mol.hrv. muhaK [mu:´xa] 'muha' 
mol.hrv. mukaK [mu:´ka] 'brašno' (hrv. arh. i reg. muka) 
mol.hrv. haljaK ['xaʎa] 'haljina; redovnička halja; odjeća' (hrv. halja)  
mol.hrv. zeljaK ['zeʎa] 'zelje' 
mol.hrv. brdaK ['brda] 'brdo' 
mol.hrv. brižnaK ['bri:ʒna] (oblik za ženski rod pridjeva brižan 'jadan') 
mol.hrv. grubaK ['gru:ba] pril. 'loše'  
mol.hrv. sutraK ['sutra] 'sutra'.  
9. Afereza vokala i gubitak slogova     
U abruceško-moliškome dijalektu vrlo je česta afereza vokala. Gubi se 
incijalni vokal koji je postojao u latinskim, a zadržao se i u talijanskim riječima. Ta 
se odlika očituje u brojnim posuđenicama u moliškohrvatskim govorima. 
Oprimjerujući druge pojave, već smo naveli neke riječi u kojima se pojavljuje 
afereza: mašaturK (abr.mol. mmašciatórə, tal. ambasciatore), ngartatK (abr.mol. 
ngartá, tal. incartare), mbečM i mečK (abr.mol. mbécə  i mmécə,  tal. invece), 
mbilatM/K (abr.mol. mbilà, tal. infilare), mbačaK (abr.mol. m bbaccia, tal. in faccia), 
mbičM (abr.mol. mbiccə, tal. impiccio), ndendzijunaK (abr.mol. ndenʒïónə, tal. 
intenzione). 
 
                                                                 
81 Tu pojavu u moliškohrvatskome bilježi Lisac (2001: 91). 
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Aferezu uočavamo i u sljedećim primjerima:  
mol.hrv. kumbanjatM/K [kumbàńȁt]M [kumba´ɲat]K svrš. 'otpratiti', Giamm. 
ccumbagnà, accumbagnà (tal. accompagnare) 
mol.hrv. kumbanjivatM/K [kumbńìvȁt]M [kumbaɲi´vat]K nesvrš. 'pratiti'  
mol.hrv. mbresijuna 'dojam',82 Giamm. mbrəssionə (tal. impressione) 
mol.hrv. mbašaturM [mbašàtȗr] 'veleposlanik; posrednik za sklapanje braka',83 
Giamm. mbašciatórə84 (tal. ambasciatore) 
mol.hrv. ngolatM/K [ngòlȁt]M [ŋgo´lat]K svrš. 'ponijeti na ramenima; zalijepiti' (tal. 
incollare) 
mol.hrv. nderesat 'ticati se',85 Giammarco ndrəssätə (tal. interessato). 
Afereza postoji i u izvornim hrvatskim riječima: 
mol.hrv. dovacM/K [dòvȁc]M [do´vats]K 'udovac'  
mol.hrv. dovicaM/K [dòvica]M [do´vitsa]K 'udovica' 
mol.hrv. (se) bučM [(se) bȗč] svrš. (povr.) 'obući (se)', bučK [bu:´tʃ] nesvrš. 'oblačiti, 
odijevati' (hrv. dijal. obuć) 
mol.hrv. bučenM [bùčȅn] bučanK [bu´tʃan] 'obučen' 
mol.hrv. zvrnitK [zvr´nit] svrš. 'izvrnuti' (hrv. dijal. izvrnit) 
mol.hrv. se blačitM [se blàčȉt], sa blačitK [sa bla´tʃit] nesvrš. povr. 'oblačiti se (o 
nebu)'. 
Analizirajući govor Kruča, Brozović (1981: 398) primjećuje da se ponekad 
zbog opće dekompozicije govora gube cijeli slogovi. Navodimo nekoliko primjera 
fonetske redukcije riječi: 
mol.hrv. gošteM/K [góšte] goštaK [go:´ʃt a] 'godina, godište'  
mol.hrv. slakM/K [slȁk]M [slak]K 'sladak' 
mol.hrv. klopacM [klòpȁc] 'poklopac' 
                                                                 
82 Primjer iz RŽ: Su ponil njihove mbresijune oš njihove rikorde u Zagreb (tal. Hanno portato 
le loro impressioni e i loro ricordi a Zagabria). 
83 Primjer iz RŽ: mbašatur kroati (tal. l’ambasciatore croato). 
84 Giammarco bilježi i lik s inicijalnim vokalom, ammašciatòrə, kao i mmašciatórə. U tim se 
likovima pojavljuje asimilacija mb > mm.       
85 Primjer iz RŽ: su imal finandzjamend za jena prodžet ke nderesa Ledžu 482/99 (tal. hanno 
ottenuto il finanziamento di un progetto relativo all’applicazione della Legge 482/99). 
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mol.hrv. neljaK [ne:´ʎa]86 'nedjelja' 
mol.hrv. utraK [u:´tra]87 'u, unutar'  
mol.hrv. ZvomarijaK [zvoma´ri:ja] 'Zdravomarija (doba večernje zvonjave)'  
mol.hrv. vomarijaK [voma´ri:ja] 'Zdravomarija (molitva)' 
mol.hrv. spodarK [spo´da:r]88 'gospodar'. 
10. Pojava geminiranih suglasnika  
Riječi preuzete iz abruceško-moliških govora u moliškohrvatskome ne 
zadržavaju geminate: banaM/K [bȁna]M ['bana]K (abr.mol. bbannə, tal. banda), 
mutaneM/K [mùtane]M [mu´tane]K (abr.mol. mutannə, tal. mutande), kumanatM/K 
[kumànȁt]M [kumaˊnat]K (abr.mol. cummannà, tal. commandare), spenitM/K 
[spȅnit]M ['spenit]K (abr.mol. spènnə, tal. spendere), tamurM/K [tàmȕr]M ['tamur]K 
(abr.mol. tamurrə, tal. tamburo), mašaturK [maʃaˊtu:r] (abr.mol. mmašciatórə, tal. 
ambasciatore), maštatK [maˊʃtat] (abr.mol. mmęštà, tal. imbastire), maštatM 
[màštȁt] (abr.mol. mmaštə, tal. mettere il basto, imbastare), kamisandK 
[kamiˊsand] (abr.mol. kamməsandə, tal. camposanto).  
No, govoreći o fonološkome opisu govora Kruča, Brozović (1981: 395) 
primjećuje da su u posuđenicama mogući geminirani suglasnici, a u domaćim 
riječima rijetko. Breu i Piccoli (2000: 386) bilježe da se u kručkome iza kratkoga 
samoglasnika suglasnici vrlo često udvostručuju, primjerice može se čuti čuda 
['tʃuda] ili ['tʃudda] 'mnogo, vrlo, jako' i tuna ['tuna] ili ['tunna] 'sve'. Valja reći da 
je riječ o varijantama koje nisu zabilježene u rječniku.  Na taj se način uvodi 
talijanska silabička struktura jer se u talijanskome naglašeni samoglasnik realizira 
kratko ispred pojačanoga suglasnika. Takvim se izgovorom odlikuju posebice 
mlađi govornici kručkoga govora.89 
 
 
                                                                 
86 U govoru Mundimitra nedilja [nèdiĺa].  
87 Primjer iz kručkoga rječnika: ribe stoju utra vodu 'ribe su u vodi'. U govoru Kruča postoje 
inačice undra ['u:ndra], unutra [u´nu:tra]. U mundimitarskome unutra [ùnȗtra].  
88 U govoru Mundimitra kospodar [kospòdȃr]. 
89 Barone (1995: 187) uočava da u kručkome govoru postoji „l’integrazione del tipo 
sillabico romanzo: sotto l'influsso delle parlate romanze, una sillaba accentata breve è 
seguita da una consonante ‘rafforzata’, in particolare nelle giovani generazioni“. 




Brojne su riječi iz abruceško-moliškoga dijalekta ušle u moliškohrvatski, a 
glasovne promjene koje se u njima uočavaju vrlo se često događaju i u izvornim 
hrvatskim riječima. Pod utjecajem okolnih talijanskih dijalekata u 
moliškohrvatskome dolazi do postnazalne sonorizacije, npr. nk > ng (mol.hrv. 
ušenga), nč > n  (mol.hrv. zvondžič), nc > nʒ (mol.hrv.  kondze). Posebno je 
zanimljiv romanizam lindzun, koji pokazuje prijelaz nc > nʒ do kojega je došlo na 
talijanskome tlu, a lik prenesen 'z one bane mora imao je suglasničku skupinu nc, 
kao likovi koje susrećemo u primorskim govorima u Hrvatskoj (npr. làncūn, lìncūn, 
lencũn).  
U moliškohrvatskome dijalektu prilično je velik broj riječi koje počinju 
suglasničkom skupinom mb. Navodili smo posuđenice iz abruceško-moliškoga 
dijalekta, gdje skupina mb često postaje inicijalnom uslijed afereze (mol.hrv. 
mbašatur, abr.mol. mbašciatórə, tal. ambasciatore), nerijetko u kombinaciji s 
promjenama mp > mb (mol.hrv. mbičat, abr.mol. mbiccià, tal. impicciare), nv > 
mb (mol.hrv. mbeč, abr.mol. mbécə, tal. invece), nf > mb (mol.hrv. mburmat, 
abr.mol. mburmà, tal. informare). Preuzimanjem riječi s inicijalnom suglasničkom 
skupinom mb došlo je do inovacije u moliškohrvatskome fonološkome sustavu. 
Ta se inicijalna skupina pojavljuje i u izvornim hrvatskim riječima. Nastaje 
prostezom nazala m (mol.hrv. mbackivat), a slijedom mb počinju i inicijalne 
skupine triju suglasnika mbl, mblj, mbr, do kojih dolazi dodavanjem nazala m 
ispred skupine bl (mol.hrv. mblid, mblejat) i epentezom bilabijala b između m i l, 
lj i r (mol.hrv. mbliko, mblad, mbljaskat, mbrav, mbraz). 
U južnim talijanskim dijalektima često dolazi do asimilacije suglasničkih 
skupina nd i mb, koja dovodi do nastanka geminiranih suglasnika nn i mm. 
Premda se u moliškohrvatskome geminate u posuđenicama reduciraju (npr. 
mol.hrv. penit, abr.mol. ppènnə, tal. pendere; mol.hrv. boma, abr.mol. bbòmmə, 
tal. bomba), u kručkome govoru iza kratkoga naglašenoga vokala često dolazi do 
udvostručenja suglasnika, čime se postiže talijanska struktura sloga. Pod 
utjecajem abruceško-moliškoga dijalekta dolazi i do redukcije završnoga vokala, 
koja je tipična je za govor Kruča, a nema je u mundimitarskome. 
Još se po jednoj fonetskoj odlici razlikuju dva moliškohrvatska govora. U 
mundimitarskome i kručkome u izgovoru se ne čuje skupina kv, koje nema u 
talijanskome kao ni u abruceško-moliškome dijalektu, nego se v realizira kao 
talijanski poluvokal w (kuasM [kȃs], kvasK [kwa:s]). Nije isti slučaj sa skupinama 
tv i dv, koje su također strane standardnotalijanskomu, kao i abruceško-
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moliškomu sustavu, ali u mundimitarskome se čuvaju (npr. stvara [stvȃra], dva 
[dvȃ]), dok se u kručkome izgovaraju kao tw i dw (stvaraK ['stwa:ra], dvaK [dwa]).  
Pojedine glasovne promjene nastale pod utjecajem abruceško-moliškoga 
dijalekta postale su moliškohrvatska svojina. Dolazi do sustavnih prilagodbi 
standardnotalijanskih riječi, što znači da govornici moliškohrvatskoga više ne 
preuzimaju pojedine riječi iz abruceških ili moliških talijanskih govora, nego sami 
prilagođavaju talijanske riječi svojemu dijalektu. Stoga smo u ovome radu 
navodili i riječi poput mol.hrv. imbortand (tal. importante), presidend (tal. 
presidente), veramend (tal. veramente), kumbetaM / kumbataK (tal. confetto), 
koje nismo našli u Giammarcovu rječniku. Jednako se tako moliškohrvatskomu 
sustavu prilagođuju i talijanski galicizmi i anglizmi. Primjerice, u 
mundimitarskome je rječniku zabilježena riječ grimberM [grȉmber] 'vrsta 
kamioneta (s četiri pogonska kotača)', prilagođenica talijanskoga galicizma 
grimpeur,90 s tipičnom postnazalnom sonorizacijom mp > mb, koju čujemo i u 
izgovoru kombjùter 'kompjutor, računalo'.91 No, valja reći da se izgovara i 
kompjùter jer je standardnotalijanski utjecaj sve naglašeniji, a nedvojbeno je 
prisutan i izravni utjecaj engleskoga.  
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Sažetak 
Prije više od pet stoljeća, bježeći pred Turcima, Moliški su se Hrvati 
otisnuli od matične zemlje, ‘z one bane mora (‘s one strane mora’), iz 
područja između Cetine i Neretve. Njihov dijalekt, štokavsko-
ikavskoga tipa, s ponešto čakavskih primjesa, danas se govori u trima 
mjestima talijanske pokrajine Molise: Mundimitar (tal. Montemitro), 
Kruč (tal. Acquaviva Collecroce) i Stifilič ili Filič (tal. San Felice del 
Molise). Razvijao se odvojen od ostalih hrvatskih dijalekata, a 
poglavito zbog dugotrajna dodira s moliškim i abruceškim talijanskim 
govorima te u novije vrijeme i sa standardnim talijanskim, doživio je 
znatne promjene na svim jezičnim razinama. U članku se analizira 
utjecaj abruceško-moliškoga dijalekta na moliškohrvatski fonetski i 
fonološki sustav, a radi usporedbe navode se i likovi iz standardnoga 
talijanskoga jezika. Ustanovljeno je da su brojne riječi iz abruceško-
moliškoga dijalekta ušle u moliškohrvatski, a glasovne promjene koje 
se u njima uočavaju vrlo se često događaju i u izvornim hrvatskim 
riječima.      
Some Molise Croatian sound changes under the 
influence of Abruzzo-Molisan dialects 
(Summary) 
Molise Croatian is a minority language in the Molise region of 
southern Italy. It is spoken by the population that five centuries ago 
left their home country ‘z one bane mora (on the other side of the 
sea), fleeing from the Ottoman invasion. Today it is preserved only in 
three villages that are situated several kilometers from the border 
with Abruzzo: Montemitro (Mundimitar), Acquaviva Collecroce (Živa 
Voda Kruč) and San Felice del Molise (Filič). Their language is of 
Shtokavian-Ikavian type, with some Chakavian traits. Since it was 
isolated for centuries from the language spoken in its homeland, 
Molise Croatian has undergone considerable modifications at all 
linguistic levels. The article analyzes some sound changes in Molise 
Croatian that occurred due to the immediate contact with the Italian 
dialects spoken in the regions of Molise and Abruzzo.  
Keywords: sound changes, Croatian, Molise Croatian, Italian, 
Abruzzo-Molisan dialect  
